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CHrte para b í t n leerp efcre 
uir en romance careliano* 
C ^ w a entender bien las reglaste efta 
arrejicajnoraraslo fígníenfe. 
C i a n d o t>t5e(como tM'cbo e0)fe entií 
de enel qtiaderno anteabefte, q es ia car 
tilla, 
Callando t?íj:ere CÔnfo;ntealp:opiofo 
nido)opaíab:afemcjãfe.etJtíendeflequc 
no es la p;onuiictactõ comua q CQ inp;o 
pía fegun reglaste J6;amatíca» 
f [ £1 romance no faa t>e efcreuír ce mas 
nímenoa letras ni con otras: íwo có las 
que fuena, a (UY3Í0 5 puros romancíftas 
caftellanostpoique el romáce at>e fer ca 
ftof líano:fínnie3damtropíe$o,JEftae3 
reglageneral fin ecepcion^ 
» ? C o n p j eu í l eg to^ 
U 
HTLoeetcmplos qnc eneftíi artc3Ú:apô 
go fon loo mas x>\ixutroiOa y V~0? w s Â 
YO piule bailar M i parala 3 realao comu 
nes íftpiopííaorcamo para las p;c>píías 
Vardcuiaí-eõ que aquí pougo, 
$[2lm'fo ijene¡ al.c inrreduefon. 
PIRruntramciitcjDcfpucDaun- cono* eido las Ierra0,r co q vocatcô le p í o nuncízn las cc)o,;a;íre9 poiq lae ve* 
caiei*,po;ft íoíao fe oeclarajoca o\ai la* 
jber q end&b.c&Y Q0® Kircritn* t¡e ie 
ír.asicóuxuea íaber )"€íoeaif ay colouá 
te&,£ja9 vocales fon c;ncw\r, . •uo.tu t ^ t 
3c fe tocalestpoiq po; ií ¡ola,* ticiÃ L»C3. 
£10 ccfoiíahteôlaed.u^.Xí.-íi^ie t on 
foiiáft'ó^poiqma aseó pocales íueuáív 
no tiene boy poi (isflboiq n o l e n a m (y 
laba q tí o feivocaUtõ rega nccelTidad ce 
rocal.f po: ^ có facilidad los múos fea 
cníeñadoií como a i ó p:\ nfictar y efere* 
uír las parres y eó q IcJ-râ íCí? bté q íemi 
noradoeloBfluiioeÍLcrulé es, Xosq lco 
"lo,» pzneipalííicrecale raredódaríi mol 
de o D* ma*¿o;f mnpacóponer coplas, 
í iwío õ como k ^ $ m m las Ierran* 
_(&@tundo fuerce \c t̂dot mira pzimeto 
1&3 lctn<s cade parre-, y luego <?i roda 
-la parre junr a:fiii efrar rírtibeando nt oii* 
dando. ̂  an'ce q Io acabes ci ocjír eeba 
lo? o/os -alas Ierras t>ela parre cj íe fí^ue: 
.-jpozqiic acabada t>eOe5Ír la vm parre^a 
- íepaa Ias Ierras que laorra parre tiene* 
, X o mtlino as t>c bajer qu ido acabas vVi 
- Ten0lõ,que aiífes que acabas Ias potirç* 
ii^às lefra^ifa fengao los ojos enlas pr> 
meraslcfrasfcclorroreiigloiL ^o^qij-e 
t^iíji coítes la parre ft cita reparada ala yio 
ítre&enircííslo.v al p:tiicipto «xioírò* 
« i bagas t*c.'e.nín|eiiro t>e mafíadò ehrf c 
- Tna parre y orratpo; no aizr acabado xtc 
rtodo puüfo enel renglón que lees,. 
•^UiífoDeconiofeanc? t>e3ir lasparfeô, 
- C S cada parre coirala boj: poique úo 
r; vayas ba3Íédo rafrro {5 vna parre a otta: 
ímo que cada parfe vaya pot ft cojr&cj^, 
. Yceñí4^y bonde aypüfos, tefeaufayu 
, poquífo mas;y ooudc ay v>ii punto y lúe* 
^ . go letra grande,para y reícanfat po¿quc 
. . ç ^ i i d á s y t)c¿ a entender le queíeyeo 
« rç$*t noteUtí$iicQQ\ p^mí^odap je f 
furarfemucboenet leenantea pjocum, 
que ni mudes ni qutfee^ni añadas leira: 
ni tropelles parfe:que el leer ap;íefla;tÔ 
la coftitmbte fe foltarae. 
|[2lutTot>eoíftíncíont)ecora0, • 
l i Es bien que fepae lo que vale cadâfe 
traíégií lénguacaitellanaen redondop;o 
pííâ- o imp;opjíaineníe como üíebo es, 
álftpara efcreuir con ínopítaè letraSjCo 
niopara píomwctarlastYpara conocer 
parres abjeuiadas y tíldesf otras fefla 
les q no fon letras tSt a.b, c» r Oe cadaco 
(a^cftas fe poma regla yauifo gttcular» 
QUitífot>tUs vocales. 
| í l ía,a.e.o. fíemp^e fon vocales folas o 
acompañadas:^ ba5en fylaba poi fúpo;* 
q nó a? ff faba fm voca!?como t ícbo es. 
¿;S:a.í,u. aías ve5es fíruen t»e confc nan 
res.y es quando bíeren algima vocahco 
;itK> ijuáclp íJjtmps^^ds^a.'f oirás fintic* 
f aarcs.^i iél ías . $.vjfoü0&confoná* 
f e s .£sbenoía r qtre (a . tófé £onc redó 
ida y t>e t»óspiernas cerradapotabajco. 
2la.y4i,¿0 eneftas trestítánef ̂ s . f vnas 
* v¿5¿s íe fciferenritefbiraéitèi X*®ííc 
rícfo CÔ tntfotfefiâUrlw es cita. Bft& fc 
fime weal >t ^ft* i&c confonanf c coti, 
fomdo búio,^comooc5tmo0»íaèn,íefre, 
/ob.fudae. con laa. meio? (c pone.g, que i 
no:oíra,í.Oe3ímo0.0Íl.có.g. jEíte.?. alae 
vcfee fírue t>e vocaltalas reíes t>e confo. 
nante,t»e3Ímo0.YO,confonanre,íiyic>oc^ 
I C S : Y otras afeitando eftaX0.cfta.}.fc 
pone eu cuenta vale vno.Çi&^a.v, fiem* 
píe a pancípio t>e partetf pnas ve5e0 es 
confo¡nanre y otras t^es vccaLy Quan* 
doTepone en cuenta, vale cinco. ¿fta.iu 
fe a oe poner en medio, o al fin t>e parte: 
f también fe baila confonantey vocaU 
Berpue0Oe.q.fteinpíe efl:a,u.Y»ní ce cõ* 
fonante^ní vocal:po:que fe tífbajejy qua 
f i no tiene fonído.ptambién con otras le 
tras fe oefbajeCaunque no tanto yoe^Ñ 
mo0>bueno,niuertO)Y firnen t>e üos fyla 
bas.y no t)e tres.y otras parres afluya 
l.pozfemefantefe baila aflí medio t>ef be** 
cbada, ^e5Ímos ©ios , envnafTlaba5a 
pío en 000 fylaba&Y efto es algunas ve* 
JestY otras no: tBcsímoe, mío» río.rio. 
íu|r0,ruY5«eij dos lílabas.^oíque no es 
D\ ííi 
rè$áçèttáal q tf cmptcfc tcfbaten c,u3 < 
áocavM parte fe \ce íiçne calilo qxial ¡ 
Q««}a üla^ífcrcctoii ^ b i í e n roinandfe 
tacuro cartdlãnor c^oracomor 
tfííbo c0't ccfcitticajmcfrro a.Kc.Xaa, 
Í!«3i.H€nrc£í.fonfíemp:e'̂ ocaleôJa.c.íí04U.' 
0ti« qtre-cftasa.ii. alçur/as vctce fcrtTi;c 
dio vòeale&que lá t&imnfícá llainat>íi 
foago0ctueíuêna4t . Xas quales tS£% 
r. f.r. v, itemyic ce medio confonaute t>e> 
3ín«^Btcn en vita r^lat)a,biiet»c,e»do3 
^abas^v affíenlae Peinas C'e5ím00,at§ 
to, c»eiito.tDucro,^io£!ifticro ,ftcro.gncr 
fa:t-ucrfo:£;iifro£t!aií\jua¡í.ir.ajiiclojtí¿ 
jgo.lluaíe.ntu'ilcmucue. meto, arañue* 
b.pícfH'a.pircrfo. quaudo,rte<ja, rtze* 
da .ftcnta. (aenz.tmr to, t ene. vuefítoi 
vkvtrc* x ottoü kmeíahtcô • S í bien 
CiiuTemee mírarbatlaremos que enveyit 
te y quatro cenfonáfes que y o aqutpor^ 
gotedes fo» Ierras ajiíícuac ccnmneff 
y ce uc£idzs. no ella en mas íatufe* 
reiída. i.uo en faberíee car a cada rnafin 
ícfudc efccl p;oj»ufíctar y enel eferemr, cé 
mo ÚcboC0.t>eU. c.ç.b. yoms* TBo* 
ra que eñe autío oícbo * cu muf ncceíTa* 
r to: a los que quieren ba^er coplas ço i 
arre, 
fr2l«ífol>fla,b.rt»cIap. 
^['lajb.p.para ctlcr bien d'.rroqtuc* 
ren cu vuamcfmaparte anres v>c f:. m. ? 
tio.n, Junque eu TRomance no es neceí 
lano eito. 
C2toifot>ela.c.,rt>eIa.ç. 
^rááuandoerta,c,fepone encuenra va* 
le ciento. Con la.í.c. vorales fuenau 
fu fomdo bino, con la. a.o.u.para tener 
fu lonído bino: a fe Oc poner crta.ç. Oe5Í4 
mooçanioia. moço.çimíga.. •pítclta.c. 
feporic:rienelo aiuo:figttado. ©cjunos 
cafa.coidon.culcbia,? otros fcmeian* 
tes . Ao qu.Utodocsimp:op;íoyfnií 
gido y tra-vdo fu^crfluaincnte, otros 
lenguajes • 'jjbara tJejirfe propziauittc 
coiifoime a claridad elta.c. fina conto ) 
das las voe ales oe fontdo biuo y agudo: 
como tstetoo es.íi)citamancra:cl remáce 
no tiene íteceííidod oc cfia.ç. comotw-
ebo cs. 
TU iúj 
' ([3Uufr t>efta»t>.Y t»cíla,d: 
f [ jEfta t>. fe a í5 poner a pitncíptc d par* 
te Y algunas W5e0 al fin nunca en tne// 
dio. £fta.d,fe a t»e poner en medio Y en 
fin t>e parre:? nuncaal pzincípto^uan'/ 
do e^t^.fe pone en cucta vale ¿Iníétoe. 
ÇE îufo fcelaf.r t>ela 
Ça.a f.tíene fíempze fu fonido Y valoi: 
jimoe açafrá. fauo:.fero5.foíf aleja, fuer 
ça.YOfro0. Slgunasw^es ponen pb, 
poiies empero en latin, o £3:iego: Y no 
es bien p^nello en romance. fino con la? 
letras que fuena. C £fta ce regla gene* 
raltparapuro romance. 2la.g. con la e.íf 
tíenefu fonido bíuo^ejtmoe gtl:rergel, 
có ia.a.o.u.lo tiene amoztíguadottJjimo» 
gato gota.6ufano,y afli meímo lo tiene a 
moifiguadoicon otrae confonantes que 
fe imitan a ellatoejtmos grana. glo?ia.;Y<' 
gleífomejo* fera que lo tenga amoitigua 
do có todas las vocales como oiebo es, 
ll2U»fot>elab.t.k. 
| [ 2 U b, a pnnctpto Y en medio t>e parte 
fi btere: tiene fonido como Oe afpiracion 
(J>inios barinaberero^bijo.boíca. burra 
do.tabcficvr otros*' Empero ti mtes t>c 
U tícnc cdanyic tiene orro foaúío bíuo: 
Oe3Únoô:cbainoiro,lecbe.cberubíiucbí 
cbarroií.mocbuelol mncbicbo. r o roa 
a0"u£3 í5 norar que la b.eu romanceóte» 
ncoos íontdoô»Y es Ierra: como t>tcbo 
es:f r»õt1e no íuena no ee neceiTarío que 
fe ponga. TLilu en romance: no es me* 
nefter* 
CHitífo t^da.l.y H-T t>ela in.n.fú 
<[31a.Kfen5tUa f iene fu fonícío so quiera 
que eírutuereenla parfe.t>e3imoí3 lanaje 
¿•Itiio.lobo.Uina.cíelo.fol.iDoWada: rico 
nefíempieotrofonídoeu romance:yea f 
vmktr^ric llama lie. t ^ ú n o s llama. 
cUa.valle.Uoio.co^ollin1o.tc. "Sifi mel'/ 
mo la,m,ríene fu vàloi en romonce y fue> 
na:c»c5iinos.ma.me.múno.mu. ^u.ido 
fe pone en cuenra.v>alc míl.Y la.1. x ale cín 
cuenta. 2la.n,afíí mefmo riene fu fonído 
ftempte í>e5Ímo3 na.ne.núno.nu. ̂ uaii> 
do la.n.ttenevtt punro cacíma:atrún.e0 
letra poífíen romance:^ riene fiem pie fo 
fonído biuo^ejúnos caña> cañete, cañí* 
lla»cafio.caftwto«ic# 
C2.3..p.ficm^c ncac fuvalo; vfonnlo* 
ÍIÍÍO quaiídc ícponccoii.b.que rale po:, 
fxii Üafmoèikço.T>C)ímQepapclpí 
pa.poj.popa. Jla.q.airimeimo ftcneíié 
pie íu (Oiiidoiy quiere ftcfpuea «Dc fí fiem 
p:ccfu.u.droe«cniatm queen retnm* 
ce no (a a meneílev 'Donde no fuena, coa 
DIOX>icboeeJL^.xSíempic fícnc fufoní 
do: ftCjimoQ i-itra.rebc. Bmáíx. balar, 
a.; tot.reliando fe pone en enenw: rale 
tyic}, 2la.3.fiempie neaefu fonido en ro 
iiUiice: o l imos a53bar.5aniboa, arro5» 
C !la r. v laXlargas rienen VÍU p;op:ict 
ant en romance como cn latin po:fal 
uivtoe rcínaüciitas: que al pnacípío tí 
l>par tc iiciiCd roda fu fuerçe. ©ejimosi 
VÚ'O. íano.ic. lEmpero en medio trepar 
ÍÇ fi crtaii entre X>OÕ voeaíe^o al fm t>c p 
teipíercicn ei medio fouído. tejimos, re 
rría.fiicia.Dioo.ffñoi. Empero íi aníes 
r-eía.i Xcíui en la isnlma parre alguna có 
ío.;.'.>; c que fea be ¡ ida: y cttipuco pocal 
y-qincu biera ia.r.o IgXntfcnccs fci nen 
f oda fu fiicrçi i tejimos •firfa,bi!fá.bol« 
ía.boíra.oiira. TLo mao rtaro-edcj Us Ur 
gas ficmpic facáca rc5io f uo. redJ'iKü* 
cas.Mlcmpjcamoifwuado (como OÍCDO 
Cfi-i^cnofar que cita, v.te pone ficitp 
p¿c fíijo e$ fob je terra redouda: como es 
b. b. p. o, q. v. í>. íobic üaqiuicoíe 
poncficmp;ccrti.í.c>C3mioobia.o»t\o:, 
Vouqz. ièfUf.feponc fiemo:: aí pJ.ict-i 
piof medio Ocparravmuca3lñii. iS-ü 
torras.fíeínp:c al fui í>e parte:v uuncaal 
pitncipio ni jiliiicdio. ¿iinciutc le cu le/ 
ira redonda como Dicbo ce: coíifo:iuc a 
loa efcríto;c0 '¿.irinosy.v alíiloan roma 
do loo romanctiUo caitcllauoij; ü$incivf 
do lo comua y no p iop >io. 
2tiufoc»cl3i3n!dcP. 
CEot»cnotar:qucvnpuaro quadrado 
íotnela.a.e.i.o.u.'ule pot.n. yaK-ujaj 
veitQpoi.m. lEncíma tífac^.d.taic poz 
r.eíicima tíla» p*'0Í3c-pie. ¡Encima rfia.q. 
tnje que. Encina t»ela.t.a!Vi.Í. t)i5c.fcr. 
Cuando fon 003 punríllo^: valcsipoj, 
comímérc encima DC Ql^r cmonArc 
fahio faber h gra^t fobze U p.t)Í5c 
p ^ f fob^ la ci,tH3e qua. Empero fi es 
vn puntííio agudo ba5Ía arriba: vale, 
ten t oítes las par renque el orro quadra 
do vale poj e&í enlo bajeo $ela p.eltavn 
raíiauílloafl! ç.t»t5eper.opanaflrí #+ tu* 
3e pto* -)!>ripoívéfu¡a.otra0rilde0at: 
eftaes la mas comim regla y çenerol f 
clara. 
fTHutfotóelas partes ab:em'ad30í 
Ç ^ a r a qualquíerparre abieuíada fea 
t>c tomar poi fu^rça la pitmera y la pof* 
trera letra o ff laba: y t>e en medio fegun 
qmfierento es coitumbie^e^ímo^ofon 
Oiacton, ata. anima, fglta. fglefía • gfa, 
gracia, rfid* merced. Ofís* t)omínu0* 
3fps .o Cbfus ChúftiieJbõ. homo mía 
mtferícoidía. Ira. litera.víveLufa. nuc» 
fl:ra.of>s omnipotens. qs quefumus. í £0 
tiempo .cps epífeopus. obp obífpo • ron 
racíó. y- Otros femeíantes en 2Lattn y en 
IR omance. Efta es la mas común regla 
X general.para l^jer y acertírpartcs a 
b guiadas, y íí muf abrutadas las quic 
res ba3er*po irla vitima y poftrera vocal 
o fylaba encima fcela pnmera Ierra t>e 
la melmiparfe,Yrerab:eiia.b;eu¡ada:oc 
3tmo0 p.cotia^encímiOelap* para,o pií 
mera» ¿.3,v.coiio,e:icimJ,t>i5epc5Wo;Y 
con o0.tH5ere5MO0.2.ar,con o.encima 
t»t5e .ertigo,o"£oledo,o Cow. Ello mu 
pero no fe tiene fce poner; Oo pongan en 
confufíon ytudaallero;, E l lero: tam* 
bien ase mirar fobie que babla la ralefr 
criruraianfee f oefpuee:y aiíi fe le qiura 
ra ioda confufíon Suda y perpkjcidad» 
2.0 qual todo qda al aluedrto ©el ímp;ef 
foz* o eferíro;: y al faber y p;uder¿cíaí>el 
buen ler o: 
Buífo x>c letra po: parte. 
. ' |[fend krin tom*0 dllas abieutaturas 
ay letras que firuenpoj parte + Como 
paraoe3Ír vel.ponenfe afiíXpoi tdert po 
nenalVuú ypojením ponen afiun.ypoi 
quia*ajri qz.po? quod aflí.q?. 
CHuífo xyc otras feúales pot 
fylabas. 
' en latín otras feríales que no fon le 
tras t>elta*b,c.que fituen po; fylabas co 
mo cita K vale po; us, y cita ?. poicon y 
eñá&A ¿ q í o j ef.v cfta $. pot rú otras 
cofas que quedail parale g?-amanea, 
' '• ^nifoüe friable letra 
'CÊ-í que c¡iiicve efcrcm'wponer fylaba 
po:p3.rfc:àpc poner la pi'mcrafflaba 
con ía-piíincraíctrarclaic^UBíIalT-íaba 
t̂ cla r£j parre y arrímele vn pimrc: y bel* 
fa.2£te3ímo9 ¿lugu.po: ¿!í*ftín.í6:eg, 
pó: í5?cco:to:t otras alíúy H ̂ utere po 
iierlcfrapo;p3rfc:aDeferlap;H!!etat<e 
laí alparf c entre ços punios • y11 ll0 
eepot coftmnbtc- oacafo^opojrcucla* 
cíomno fe podrafaber^í &cetur:mn'se 
los nmy (£bioe.fSi$c*imc8.&.vcz lacra 
C.por ccfarcaC.pot católica, M-jot 
ifòascitacf.rofroc femejantes, 
JKuífofrdesarenfoô. 
o© que fon latíinoe quatic!o en rcmí 
te í>i5en algún I K b;e c.uc en letrae 10 t í 
fiereímo en acento, no bagan e! acento 
confojine al latiiiifttio cerno en romance 
cemumneiífc fe ti^c y entiende Q¿*im& 
en romance $dcics4a,wlueníta ^ m c ^ 
feote«e. hicnp: yofroofcniffantesal 
'Hnífo y refji generalado pa 
r&defcreu.r* 
alneuíada . ft at f!iit*el: queda parre 
•poiacibar:bi3.ife Dos raffaiílíoe aiíi.o. 
y fíoo qiudael ríngíon^t t>os coufonã 
te0:Decar la Püa al ña Oel.y la otra ecbar 
la cond reftc :t»eUparre al renglón limine 
fe:fí¡jo fuere la.lU que en romance eo U** 
traporficomotrícboeo * y lart.ycf, 
, es pfo y coft'i n îe ecbalias juntas al rc> 
glon ftguíenre. Eiío es:mas en latín que 
no en romance, 
: 'Buifo tábíen para el eferedr* 
C fa^r Y notar que en romáce ay 
muc Dos vo cabio ? •que en fu mífíiio figni* 
f ic*do fon traydo» tJl Aatin:o -fon pui o 
2tittn.2.osra."es no fe an tí efcreuír en ro 
< manee con i t m ni menos letras qurtue* 
mu como Dtcbo es.aun que enlann fe cf 
- críu.í t5 otraiuanera.eniperoaymuebao 
„ ;p.ei;fona8 q pieíuin,cdo tí o:to0raios:po 
nen ierras Deinauacías^iue ni en '2Ufm 
te pòfiromt en IKcmlcc ftienan.S c qual 
no fclc es rcmafiado, y fuperftuo: fino a 
vn perjudicial y t>¡añcfo,-p no pcngc ejcé 
plo9:po;qcaíiafabto y p m d é f e mirado 
CHello lo vera, f eg bien Y neccí l artctq 
el TR cmance no fe eícriuacon m a s ni me 
noelerraequefuena: Aerando redae eío 
tras ozrogi afiae para el TLztin poique fi 
quiera a?a alguna t>ifferencia enrre 2.a» 
íin y Bomance,o que en acenf o enel pío 
tmncíanoquçen le tracal p;or,unctary 
eícreutr. Empero quando end reman ce 
&y alguna ttferenctaT tnidaenmudar la 
fenfencia o el fignifícado t>d voc ablo:en 
roncee ce bien cófojniarfe con el Xatiní 
íi lo fabe o enneiide:el que lo leetpo: que 
todos IOÔ Iib:o0 Ve romance fe eferiuen 
ga loe ronuíc í i taeq no fabé larin y alíí no 
ee puidccia poner enello0'VOcabloô ; j ía 
tinoetcomo enloa libios latinos: poner 
vocablos £ h i c g o 0 , o JEbiaycos oàrauí 
çoe^o te romance:fino es poiaigun my* 
í ícrio enlaíagradaelcritura o tílostoro 
res que babían fob;e eUa,o enfefiá«^tiic. 
